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DJELATNOST HISTORIJSKOG ARHIVA U RIJECI 
- Tokom 1959. godine Historijski arhiv u Rijeci izvršio je ovaj'rad: 
I. Rad Savjeta. 
Arhivski savjet se sastoji od sedam članova, od kojih su pet vanjskih i dva iz 
ustanove, direktor i jedan član kolektiva. Savjet je kroz 1959. godinu održao šest 
sjednica. Predmet raspravljanja na sjednicama bio je slijedeći: Pitanja oko izdavanja 
»Vjesnika«, škartiranje i pojedinačno sređivanje arhivalija, pregled prostorija i spre­
mišta, izložbe i arhivski tjedan, pravilnik o kućnom redu i poslovanju, personalna 
pitanja, sastav savjeta, sastanak službenika sa savjetom, organizacija rada u ustanovi, 
prijedlog budžeta za 1959. god., plan rada za 1959. god. perspektivni plan, izvršenje 
plana rada, problem arhivskih spremišta i prostorija, stan čuvara zgrade, otkup arhi­
valija. Rad savjeta odvija se, dakle, u potpunoj koordinaciji s upravom ustanove, te 
se na savjetu pretresaju sva važna pitanja iz organizacije i funkcioniranja ustanove. 
II. Vanjska služba. 
U općoj akciji svih naših arhivskih ustanova proveo je i naš arhiv tokom čitave 
1959. godine akciju u svrhu provođenja evidencije registratura na cijelom našem 
nadzornom području, na područjima kotareva Rijeka i Pula. Izvršeno je u tom po­
gledu 5 sastanaka s tajnicima općina spomenutih kotareva i obavljena su 4 službena 
putovanja u području kotara Rijeka, a 2 na području kotara Pula. N a sastancima 
s tajnicima općina bilo je prisutno 20 funkcionera iz općina, a 4 službenika iz usta­
nove za kotar Rijeka, a na onim za kotar Pula 14 funkcionera iz općina, a 2 službe­
nika iz ustanova. 
Na području kotara Rijeka anketirano je upitnim arcima ukupno' 1034 ustanova 
i poduzeća, od toga 825 za kotar, a 209 za grad. Anketi se nisu odazvale ukupno 124 
ustanove, od čega 118 za kotar, a 6 za grad. Nisu se odazvale uglavnom samo vjerske 
organizacije. N a području kotara Pula anketirano je 645 ustanova i poduzeća, a nisu 
se odazvale 53 ustanove, opet uglavnom vjerske ustanove. 
Radi ubrzavanja i pospješivanja rezultata popisa u gradu Rijeci popis registra­
tura su vršili sami arhivisti, koji su popisali registrature svih većih tvornica i usta­
nova. Na to smo bili ponukani i iz iskustva, da od mnogih anketiranih poduzeća 
nismo primali realne i tačne podatke. Krajem godine, u mjesecu prosincu, u ustanovi 
je osnovana posebna referada za vanjsku službu arhiva, i za tu je referadu isključivo 
zadužen jedan službenik. U toj referadi odmah se počelo s izradom kartoteke regi­
stratura čitavog našeg nadzornog područja i poduzete su mjere za popunjavanje i 
ispravljanje, podataka dobivenih tokom akcije anketiranja. Do kraja godine uglavnom 
je dovršena kartoteka svih registratura, koja će služiti kao temelj daljem sistemat­
skom radu i djelovanju vanjske službe. 
III. Preuzimanje nove arhivske građe. 
Kroz godinu preuzeta je arhivska građa »Jugolinije«, koja je u vrlo ispremije­
šanom stanju, smiiještena u desetalk vreća. Taj je arhiv, zbog rada na drugom neod-
godnom poslu, privremeno samo smješten. Isto tako preuzet je dio arhivske građe 
III talijanske osmogodišnje škole na Kozali. Također je preuzet arhiv Projektnog 
biroa (mape). 
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I V . Sređivanje, inventariziranje i katalogiziranje arhivske građe. 
Težiš te rada naše ustanove" 1959. godine bi lo je u s ređivanju ve l ikog i v a ž n o g 
fonda našeg arhiva, »Ri ječke p r e f e k t u r e « . Ta se građa d u ž e vremena nalazi la na c i ­
j e lom tavanu zgrade u ukupnom opsegu od preko 25 m 3 . G r a đ a je b i la u posve raz­
bacanom i izmjesanom stanju. N a rad o k o uređenja te g r a đ e dao se cijeli ko l ek t i v . 
O d tog su gradiva š t a r t i r a n a po p r i l i c i 4 m 3 , dok se p r i s tup i lo radu na s ređ ivan ju 
ostalog materijala. T a opsežna građa, koja će, k a k o je p redv iđeno j , u inventa ru obu­
h v a t i t i 2331 svezak, do kraja godine je v e ć potpuno grubo sređena, t ako da će se 
o d m a h moć i pr is tupi t i izradi detaljnog inventara (taj je rad u ovoj godini nastavljen 
i u s p j e š n o se p r ivod i ikraju). 
O s i m toga p r i l i k o m proslave 40-godišnj ice SKJ ve l ik d io s lužbenika rad io je na 
p r o n a l a ž e n j u arhivskog materijala ko j i se odnosi na t u proslavu, odnosno' na histo­
r i ju razvoja r a d n i č k o g pokreta u R i j ec i . T u je građu trebalo^ sakupljati i z v i še fon­
dova (Pulska prefektura, Ri ječki gubernij , Magistrat R i ječke prefekture). 
O s i m toga naknadn im p r o n a l a ž e n j e m spisa radilo se na dopunjavanju inventara 
a rh iva b ivš ih parobrodarskih d ruš t ava i z Ri jeke, kao » F i u m a n a « , »Ti r ren ia« , »L loyd 
T r i e s t i n o « i t d . * * 
V . Popularizacija arhivske s lužbe i saradnja s nastavom. 
U mjesecu studenom, kao i svake godine, od ržan je radi propagande arhivske 
s lužbe »Tjedan a rh iva« . T o m zgodom je p r i r e đ e n a izložba u i z loz ima p o d u z e ć a » N a ­
ša š t a m p a « na K o r z u . Tema je te i z l o ž b e b i l a posvećena go tovo isključivo pros lav i 
40-godišn j ice S K J , uz č i s to i lustrat ivno i dopunjava juće izlaganje i nekih starijih 
dokumenata i knjiga. O d r ž a n i su tom p r i l i k o m i kraći p r i k a z i o arhivima na radio­
stanici Rjdka, dijeljeni propagandni leci , poslani od D r u š t v a arhivskih r adn ika iz 
Zagreba, i p r i ređena pr igodna predavanja po školama. 
O s i m toga t o k o m godine p r i r e đ e n o je v i še takvih predavanja po š k o l a m a , k o ­
j ima je b i o cilj upoznavanje učen ika sa z n a č a j e m i važnošću č u v a n j a arhiva. 
K r a j e m godine, na radnom sastanku o d r ž a n o m nakon obilaska arhiva o d strane 
ins t ruk to rske grupe, i z v r š e n a je potpuna reorganizacija saradnje arhiva sa š k o l o m i 
d r u g i m k u l t u r n i m ustanovama. Osnovana je posebna referada radi boljeg 1 u sp j e šn i ­
jeg djelovanja te s lužbe, te je izrađen o p s e ž a n plan rada za i d u ć u godinu. 
. V I . O d r ž a v a n j e tečaja talijanskog jez ika . 
R a d i olakšanja rada na sređivanju arhivske građe koja je pisana i sk l juč ivo ta­
l i j ansk im jez ikom o d r ž a n je u našoj us tanovi četveromjesečri i tečaj talijanskog jez ika . 
T o m su tečaju obvezno prisustvovali svi s lužben ic i naše ustanove, a vodio ga je v , d. 
upravi te l ja ustanove. 
V I I . I zdavačka djelatnost u ustanovi. 
N a osnovu zak l jučka redakcionog odbora »Vjesnika« p r i r e đ e n je materi jal za 
š t a m p a n j e V sv. »Vjesnika«, te je u t u sv rhu sklopljen ugovor s i z d a v a č k i m p o d u ­
zećem » N o v i List« u R i j e c i , ko j i je preuzeo š t ampan j e spomenutog broja »Vjesn ika« , 
u z obavezu doš tampavan ja tog sveska do 1. l ipnja iduće godine. 
S a d r ž a j materijala tog sveska je s l i jedeći : 
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1. Herljević Anton: Prilozi arhivskoj građi za historiju radničkog pokreta u Rijeci. 
2. Bernard Stulli: Prilozi arhivskoj građi iz god. 1918. za Istru i Trst. 
3. Zjačić Mirko: Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Renno de Mutina 
(1436—1461), svršetak. 
4. Šamšalović Miljen: Momjanski katastik. 
5. Inventar istarskog sabora (početak). 
VIII. Biblioteka ustanove. 
Biblioteka ustanove obuhvaćala je krajem godine inventariziranih i katalogizi­
ranih 3.326 primjeraka knjiga i časopisa. Od toga je kroz 1959. godinu nabavljeno 
60 novih knjiga i 144 primjerka časopisa (od toga 34 domaća i 14 stranih časopisa). 
Biblioteka je zamjenom za naš časopis »Vjesnik« primila 122 primjerka knjiga 
i časopisa (od toga 42 primjerka iz inozemstva), poklonom 78 primjeraka (od toga 
10 knjiga od istaknutih pojedinaca), dok je kupnjom nabavljeno svega 4 primjerka. 
Godine 1959. bilo je u čitaonici 19 čitača. 
IX. Restauracija arhivalija. 
Tokom godine izvršen je pregled arhivskog materijala i utvrđeno gradivo koje 
bi bilo najnužnije restaurirati. Iako se našlo dosta gradiva za koje smatramo da bi 
bio nužan restauratorski rad, izabrali smo samo najnužnije za početak i to: 
1. Osam svezaka notarskog arhiva iz Labina (18. stoljeće). T i su svesci najviše 
stradali od vlage te su sasvim slijepljeni i zgrudani. Potrebno bi ih bilo barem 
odlijepiti. 
2. Zatim 7 pojedinačnih pergamena, koje bi bilo potrebno restaurati: 
a) svibanj 1546. Ugovor o prodaji. Kapetan Jakov Ravnikar prodaje konventu augu-
stinaca mali posjed (sign. I—60). 
b) 18. studenog 1546. Kardinal Robert razrješava od prisege Aleksandra Simonova 
iz Bergama (sign. I—61). 
c) 2. prosinca 1546. Kanonik Bartol iz Bergama saopćava spomenutom Aleksandru 
razrješnicu od prisege (Sign. I—62.). 
d) 10. listopada 1548. Pismo Ferdinanda I, kojim uzima pod zaštitu augustinski red 
u Rijeci (Sign. I 29.). 
e) 1. travnja 1598. Nadvojvoda Ferdinand potvrđuje povlastice dane augustincima 
od strane Ferdinanda I i nadvojvode Karla (Sign. I—34.). 
f) 16. kolovoza 1617. Papa Pavao V imenuje priora riječkih augUstinaca Ivana Aga-
tića biskupom senjskim (Sign. I—72.). 
g) 21. kolovoza 1636. Ferdinad II ponovno potvrđuje privilegij koji je dao nadvoj­
voda Karlo 18. VI 1574. o izboru vikara i povećanju carine na vino (Sign. I—9.). 
Te smo arhivalije poslali na restauraciju Državnom arhivu u Zagrebu. 
X . Ostali rad. 
Uprava je poticala službenike na naučni rad i omogućila onima koji su • za to 
pokazali potrebne uvjete dvosatnu slobodnu stručnu i naučnu aktivnost u okvirima 
radnog vremena. Posebno se takvoj ponuci odazvao jedan službenik čiji rad dono-
sinmo u V sv. »Vjesnika«. 
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O s i m toga v. d. upravi te l ja ustanove pomagao je jednoj službenici oko pr ipre ­
manja za s t ručn i ispit za arhivskog p o m o ć n i k a . 
K o n a č n o naša ustanova stalno čini n a u č n e usluge Jadranskom insti tutu u R i ­
jeci, N a u č n o j bibl ioteci i N a r o d n o m muzeja, s kojima je u n a u č n o m radu naj t ješnje 
povezana. 
Mirko Zjačić 
A R H I V G R A D A Z A G R E B A 
Pregled r ađa u 1959. godini 
I. Vanjska s lužba 
A k c i j a evidencije registratura vodena je gotovo t o k o m č i t a v e godine. O b u h v a ­
tivši u p o č e t k u preko 1600 registratura ustanova, poduzeća i organizacija na u ž e m 
i š i rem p o d r u č j u grada Zagreba, taj je b ro j tokom akcije sveden na 1280, jer se 
u tv rd i lo da su neka p o d u z e ć a i ustanove fuzionirane i l i preš le u nad ležnos t drugih v e ć 
o b u h v a ć e n i h organizacionih jedinica. U sakupljanju evidencije sudjelovali su go tovo 
svi s t r u č n i službenici , k o j i su uz određen i zadatak vršili i popularizaciju arhivske 
službe, u k a z u j u ć i na n u ž n o s t zaš t i te i s ređ ivan ja arhivske g r a đ e već u samim regi­
straturama. U podnesenom izvještaju n a d l e ž n o m d r ž a v n o m arh ivu r az r ađen i su 
detaljniji podaci o ko l i č in i evidentirane g r a đ e , o s t ručnos t i l judstva koje g r a đ o m 
rukuje, o sređenosti registraturne građe, kao i sastancima (10), učesnicima (373) i 
posjetima registratura (148) u toku ove akcije. 
• R e d o v i t a vanjska uredovanja obuhvatila su preko 140 o č e v i d a u registraturama. 
ška r t i r an ja su vršena u p r i v r e d n i m p o d u z e ć i m a , narodnim odbor ima općina , f i l i ­
jalama komunalne banke, ko ta r sk im sudovima, odnosno u 44 registrature, gdje 
je i z l učeno više od 97.000 k g . papira. 
II. Preuzimanje g r a đ e 
U A r h i v grada Zagreba t o k o m 1959. godine preuzeta je ova g rađa : 
1) Zapisnic i skupš t ina Narodnog odbora grada Zagreba odnosno Gradskog 
narodnog odbora — Zagreb 1945—1955, ukupno 63 knjige. 
2) Bo ln i ca mi losrdnih sestara 1906—1945. (dio arhiva). 
3) I z d a v a č k o p o d u z e ć e »IBI« — l i k v i d i r a n o . 
4) N a k l a d n o p o d u z e ć e »Saobraćaj«. 
5) Srpska privredna banka 1922—1942. 
6) Zalagaonica i d r a ž b o v a o n i c a opć ine grada Zagreba 1936—1946. 
7) Zadruga H r v a t s k o g radiše — zalagaonica 1942—1944. 
8) M i r o v i n s k a zaklada č i n o v n i k a gradske š tedionice 1932—1945. 
9) Gradska š tedionica u Zagrebu — dio — 1914—1948. 
10) Samoborska š t ed ion ica . 
11) Savez gradskih š t ed ion i ca 1930—1934. 
12) U r e d za katastar I i II. 
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